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In memoriam
Professor Ion Lupan has passed 
into eternity
The academic community of the Nicolae 
Testemitanu State University of Medicine and 
Pharmacy of the Republic of Moldova, an-nounces with profound pain and sadness the 
passing to eternity of eminent personality in 
the field of pediatric dentistry and surgery – 
Ion Lupan, university professor, PhD, dean of 
the Faculty of Dentistry, Head of Department 
of the oro-maxilo-facial pediatric surgery, 
pedodontist and orthodontics, principal 
dentist in the Ministry of Health of the Repu-
blic of Moldova, Corresponding Member of 
the Academy of Sciences of Moldova.
A talented scholar, ingenous scientist 
and renowned pediatric oro-maxillo-facial 
surgeon, a principled, demanding and res-
ponsible man, has left us, which will remain 
an example for tens of generations of dental 
practitioners and colleagues guild.
The late Ion Lupan was born on January 19, 1952, in the 
village of Sestaci, district Rezina. In 1968 he graduated the 
Middle School from his native village, in 1970 – the Medical 
College from the city of Balti, and in 1975 he graduated with 
mention the Institute of State Medicine in Chisinau, the Facul-
ty of Dentistry.
Between 1975 and 1977, he was a professor at the Colle-
ge of Medicine and Dentist at the Stomatological Policlinic in 
Tiraspol. Between 1978 and 1983, he worked at the Maxillo-
facial Surgery Section of the Republican Clinical Hospital and 
from 1983, he was transferred to the Republican Clinical Ho-spital for Children „Emilian Cotaga”, where he founded and 
organized the Maxillofacial Surgery Department, which he led 
for 35 years.
In 1993 he started his activity as an assistant at the Nicolae 
Testemitanu State University of Medicine, later in 1997, he was 
awarded the scientific-didactic title of university lecturer at 
the Chair of pediatric dentistry, reorganized later in the Chair 
of oro-maxillo-facial pediatric surgery, pedodontics and ort-
hodontics, where, from 18 June 2009, he is awarded the title 
of university professor.
After an intense research activity, in 1993 he held the doc-
toral thesis in medical sciences, and in 2004 – the doctor habi-
litatus thesis in medical sciences on Medical Recovery of chil-
dren with congenital face malformations.
In 2007 he was named, then elected by contest, head of the 
Department of Oro-maxillo-facial Pediatric Surgery, pedodon-
In memoriam
A trecut în eternitate profesorul 
universitar Ion Lupan
Comunitatea academică a Universităţii 
de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă 
cu profundă durere și tristeţe despre trece-
rea în eternitate a unei distinse personalităţi 
în domeniul stomatologiei și chirurgiei pedi-
atrice – Ion Lupan, profesor universitar, dr. 
hab. șt. med., decan al Facultăţii de Stomato-
logie, șef al Catedrei de chirurgie oro-maxi-
lo-facială pediatrică, pedodonţie și ortodon-
ţie, specialist principal în stomatologie al 
Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldo-
va, membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei.
Ne-a părăsit un iscusit pedagog, talen-
tat savant și renumit specialist în chirurgia 
oro-maxilo-facială pediatrică, un om princi-
pial, exigent și responsabil, care va rămâne 
un exemplu demn de urmat pentru zeci de generaţii de medici 
stomatologi și pentru colegii săi de breaslă.
Regretatul Ion Lupan s-a născut la 19 ianuarie 1952, în sa-
tul Şestaci, raionul Rezina. În anul 1968 a absolvit Şcoala Me-
die din satul natal, în 1970 – Colegiul de Medicină din orașul 
Bălţi, iar în 1975 a absolvit cu menţiune Institutul de Stat de 
Medicină din Chișinău, Facultatea de Stomatologie.
În perioada 1975-1977 a fost profesor la Colegiul de Me-
dicină și medic stomatolog la Policlinica Stomatologică din Ti-
raspol. Între anii 1978 și 1983 activează în cadrul Secţiei de 
chirurgie maxilo-facială a Spitalului Clinic Republican, iar din 
1983 este transferat la Spitalul Clinic Republican pentru Copii 
„Emilian Coţaga”, unde fondează și organizează Secţia de chi-
rurgie maxilo-facială, pe care a condus-o timp de 35 de ani. 
În 1993 își începe activitatea în calitate de asistent la Uni-
versitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu”, ulterior, 
în 1997, i-a fost conferit titlul știinţifico-didactic de conferen-
ţiar universitar la Catedra de stomatologie pediatrică, reorga-
nizată, mai târziu, în Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială 
pediatrică, pedodonţie și ortodonţie, unde, din 18 iunie 2009, 
i se conferă titlul de profesor universitar. 
După o intensă activitate de cercetare, în 1993 susţine teza 
de doctor în știinţe medicale, iar în 2004 – teza de doctor ha-
bilitat în știinţe medicale la tema Recuperarea medicală a copi-
ilor cu malformaţii congenitale ale feţei. 
În 2007 a fost numit, apoi ales prin concurs, șef al Cate-
drei de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie și 
ortodonţie a USMF „Nicolae Testemiţanu”, iar în 2009 devine 
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decan al Facultăţii de Stomatologie și președinte al Consiliului 
facultăţii. În anul 2016, cu susţinerea Universităţii, Facultatea 
de Stomatologie, condusă de Ion Lupan, obţine certificatul de 
acreditare internaţională din partea Consiliului Dentar din 
statul California, SUA.
Rezultatele activităţii de cercetare a profesorului Ion Lu-
pan se regăsesc în cca 160 de lucrări știinţifice și didactice, 
inclusiv două monografii, un manual și două compendii, 10 
brevete de invenţie și 45 de certificate de inovator. 
A fost conducător știinţific a șase competitori, dintre care 
doi au susţinut tezele de doctor în știinţe medicale și doi – te-
zele de doctor habilitat; conducător la prima teză de master în 
managementul medical la specialitatea Stomatologie, recen-
zent oficial la susţinerea tezelor de doctor a șase competitori, 
membru al Consiliului știinţific specializat.
Datorită abilităţilor manageriale și profesionale excepţio-
nale, Ion Lupan a fost președinte al Asociaţiei Stomatologilor 
din Republica Moldova și al Asociaţiei Chirurgilor Cranio-Maxi-
lo-Faciali din RM, membru al Asociaţiei Europene de Chirurgie 
Cranio-Maxilo-Facială, al Asociaţiei Europene pentru Educaţie 
în Stomatologie și al Federaţiei Internaţionale a Stomatologi-
lor. Din anul 2006, a îndeplinit funcţia de specialist principal în 
stomatologie al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova și 
de expert în problemele de sănătate al Consiliului Naţional de 
Evaluare și Acreditare în Sănătate. Din 2010, a fost președinte 
al Consiliului știinţific specializat. A fost fondator și redactor-
șef al revistei Medicina Stomatologică, membru al colegiilor de 
redacţie ale revistelor știinţifice Curierul medical din Republi-
ca Moldova, Ortodonţie şi ortopedie dento-facială, Reabilitare 
orală și Medicină stomatologică din România. 
A participat intens la activităţile organizatorice ale Alma 
Mater în calitate de membru al Consiliului știinţific și al Sena-
tului USMF „Nicolae Testemiţanu”. A fost membru al Asamble-
ei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar anul curent a fost ales 
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Pentru merite deosebite și activitate prodigioasă, a fost de-
corat cu medalia Nicolae Testemiţanu (2005), medalia Dimitrie 
Cantemir (2012) și Ordinul Gloria Muncii (2016), Diplomă de apreciere a Cleft Lip and Palate Foundation (2000), Diplomă 
de gradul I a Guvernului Republicii Moldova (2009, 2015), Di-
ploma de Onoare a Ministerului Educaţiei și Cercetării al Ro-
mâniei (2016).
Prin trecerea în eternitate a profesorului Ion Lupan, co-
munitatea academică și cea medicală a pierdut un talentat 
pedagog și iscusit chirurg oro-maxilo-facial, un model al res-
ponsabilităţii și al profesionalismului și, nu în ultimul rând, un 
om excepţional, care s-a remarcat prin inteligenţă, onestitate, 
verticalitate, modestie, rafinament, empatie și respect în rela-
ţiile cu studenţii, colegii, pacienţii și cu cei care l-au cunoscut.
Comunitatea Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu” exprimă sincere condoleanţe și senti-
mente de profundă compasiune familiei îndurerate. Să păs-
trăm vie amintirea acestui om plin de viaţă, căruia i-a fost dra-
gă lumea, familia, ţara și Alma Mater.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Consiliul de administraţie  
al USMF „Nicolae Testemiţanu”
tics and orthodontics, of Nicolae Testemitanu State University 
of Medicine and Pharmacy, and in 2009 he became Dean of the 
Faculty of Dentistry and chairman of the Faculty council. In 
2016, with the support of the University, the Faculty of Dentis-
try, headed by Ion Lupan, obtains the international accreditati-
on certificate from the Dental Council, State of California, USA.The results of the research work of Professor Ion Lupan 
can be found in about 160 scientific and didactic papers, in-
cluding two monographs, a book and two compendiums, 10 
patents and 45 innovator certificates.
He has been a scientific leader of six competitors, two of 
whom have sustained doctoral theses in medical sciences and 
two – phylosopher doctoral theses; leader in the first master 
thesis in medical management of dentistry, official reviewer in 
supporting doctoral thesis of six competitors, member of the 
specialized Scientific Council.
Due to the exceptional managerial and professional abili-
ties, Ion Lupan was president of the Association of Moldovan 
Dentists and of the Association of Cranio-maxillo-facial Sur-
geons of the Republic of Moldova, a member of the European 
Association of Cranio-maxillo-facial Surgery, of the European 
Association for Dental Education and of the International Fe-
deration of Dentists. Since 2006, he has been the principal 
dental specialist of the Ministry of Health of the Republic of 
Moldova and expert in health issues of the National Council for 
Health Evaluation and Accreditation. Since 2010, he has been 
chairman of the Specialized Scientific Council. He was foun-der and editor-in-chief of the Journal of Dentistry, a member of 
editorial boards of scientific journals The Medical Curier from 
Republic of Moldova, Orthodontics and Dento-Facial Orthope-
dics, Oral Rehabilitation and Dentistry Medicine from Romania.
He intensively participated in the organizational activities of Alma Mater as a member of the Scientific Council and of the 
Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Phar-
macy. He was a member of the Assemble of the Academy of 
Sciences of Moldova, and this year he was elected as a corres-
pondent member of the Academy of Sciences of Moldova.
For special merits and prodigious activity, he was awarded 
the ”Nicolae Testemitanu” medal (2005), the ”Dimitrie Cante-
mir” medal (2012) and the ”Glory of Work” Order (2016), the 
Diploma of Appreciation of the Cleft Lip and Palate Foundation 
(2000) First grade diploma of the Government of the Republic 
of Moldova (2009, 2015), Honorary Diploma of the Ministry of 
Education and Research of Romania (2016).
By passing into enternity of Professor Ion Lupan, the aca-
demic and medical community lost a talented pedagogue and 
skillful oro-maxillo-facial surgeon, a model of responsibility 
and professionalism, and last but not least, an exceptional per-
son, who was remarked by intelligence, honesty, vertigo, mo-
desty, refinement, empathy and respect in relationships with 
students, colleagues, patients, and those who have met him.
The community of the Nicolae Testemitanu State University 
of Medicine and Pharmacy expresses sincere condolences and 
feelings of deep compassion to the pained family. Let’s keep 
alive the memory of this lively man, whom he loved the world, 
the family, the country, and Alma Mater.
God rest in peace!
The Administrative board  
of Nicolae Testemitanu SUMPh
